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ABSTRAK 
 
EVALUASI IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BERGULIR 
KEPADA UMKM DI KABUPATEN KLATEN (STUDI KASUS 
PADA PD. BPR BANK KLATEN) 
 
ROPI SAETAPI 
F3613057 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui prosedur penyaluran dana 
bergulir kepada UMKM yang didasarkan pada aspek ekonomis, lingkungan, dan 
tanggung jawab sosial pada PD. BPR Bank Klaten, dan (2) Untuk mengetahui 
efektifitas dan efisiensi penyaluran dana bergulir kepada UMKM yang didasarkan 
pada aspek ekonomis, lingkungan, dan tanggung jawab sosial pada PD. BPR Bank 
Klaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis 
diskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan data secara detail dan terperinci 
mengenai rumusan masalah yang akan dibahas. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung 
pada PD. BPR Bank Klaten yang beralamatkan di Jl. Veteran No.140 Klaten. 
Dalam pengumpulan data dilakukan selama kegiatan magang berlangsung. Data 
diperoleh dengan melakukan observasi pada obyek penelitian yaitu PD. BPR 
Bank Klaten. Selain data yang diperoleh dari PD. BPR Bank Klaten penulis juga 
menyebar kuesioner kepada 30 pelaku UMKM penerima fasilitas dana bergulir 
sebagai sampel penelitian serta mencari referensi buku di perpustakaan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Prosedur penyaluran dana bergulir 
oleh PD. BPR Bank Klaten sudah sesuai dengan SOP perkreditan yang ada. PD. 
BPR Bank Klaten juga cenderung telah memperhatikan UMKM yang memiliki 
kinerja dari aspek lingkungan dan tanggung jawab sosial meskipun di dalam form 
ajuan kredit belum secara formal tertulis menjadi indikator yang dijadikan dasar 
penilaian UMKM yang layak mendapatkan fasilitas dana bergulir. (2) Penyaluran 
dana bergulir kepada UMKM kabupaten Klaten oleh PD. BPR Bank Klaten sudah 
efektif dan efisien. Indikator efektif dilihat dari 86,7% debitur menyatakan bahwa 
prosedur yang diberikan PD. BPR Bank Klaten cepat. Indikator efisien dilihat dari 
sebagian besar UMKM yang mendapat fasilitas dana bergulir mengalami 
peningkatan kinerja baik dari aspek ekonomis, lingkungan, dan tanggung jawab 
sosial. 
 
Kata Kunci : Dana Bergulir, UMKM, PD. BPR Bank Klaten 
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ABSTRACT 
 
AN EVALUATION ON THE IMPLEMENTATION OF ROTATING 
FUND DISTRIBUTION TO SME IN KLATEN REGENCY (CASE 
STUDY IN PD. BPR BANK KLATEN) 
 
ROPI SAETAPI 
F3613057 
  
This research aimed: (1) to find out the procedure of distributing rotating 
fund to SME based on economic, environment, and social responsibility aspects in 
PD. BPR Bank Klaten, and (2) to find out the effectiveness and efficiency of 
rotating fund to SME based on economic, environment, and social responsibility 
aspects in PD. BPR Bank Klaten. The method employed in this study was a 
descriptive qualitative analysis, describing data in detail regarding the problem 
statement to be discussed.  
In this research, the writer conducted direct observation on PD. BPR Bank 
Klaten addressed in Veteran Street No.140 Klaten. The data collection was carried 
out during apprenticeship activity. The data was obtained by conducting 
observation on the research object, in this case PD. BPR Bank Klaten. In addition 
to data obtained from PD. BPR Bank Klaten, the writer also looked for reference 
in the library of Economic and Business Faculty, Surakarta Sebelas Maret 
University.  
The result of research showed that: (1) the procedure of rotating fund 
distribution by PD. BPR Bank Klaten had been consistent with the existing 
loaning SOP. PD. BPR Bank Klaten had tended to pay attention to SME with 
performances in environment and social responsibility aspect despite no formal 
written document indicating that it deserved to get rotating fund, (2) rotating fund 
distribution to SME of Klaten Regency by PD. BPR Bank Klaten had been 
effective and efficient. Effective indicator was viewed from 86.7% of debtors 
stating that PD. BPR Bank Klaten provided quick procedure. Efficient indicator 
was viewed from most SMEs obtaining rotating fund facility experiencing the 
improvement in performance whether in economic, environment or social 
responsibility aspects.    
 
Keywords: Rotating Fund, SME, PD. BPR Bank Klaten.   
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